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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ 
ПО ИНДЕКСУ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА – КПУ (з) У ЖИТЕЛЕЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ 
ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
СТРАДАЮЩИХ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Чижов Ю.В., Радкевич А.А., Митрофанов П.В.,                                             
Бриль Е.А., Довнар С.А., Денисенко В.И., Саргсян И.И.
Цель. Определение состояния зубных рядов у жителей психоневроло-
гических интернатов западной зоны Красноярского края, страдающих 
умственной отсталостью, с помощью индекса распространенности ка-
риозного процесса – КПУ(з).
Материалы и методы. Обследовано состояние зубных рядов у 387 
(307 мужчин и 80 женщин) жителей психоневрологических интернатов 
западной зоны Красноярского края, страдающих умственной отста-
лостью. Из 307 мужчин 205 были взрослого (26–44 года) возраста, 76 
мужчин зрелого возраста (45–59 лет) и 26 мужчин пожилого возрас-
та (60–75). Из 80 женщин 54 были взрослого возраста (26–44 года), 13 
женщин зрелого возраста (45–54 года), 13 женщин пожилого возраста 
(55–75 лет). Состояние зубных рядов было оценено с помощью индекса 
распространенности кариозного процесса – КПУ(з), который показывает 
оценку интенсивности кариеса зубов среди популяции.
Результаты. Изучение индекса интенсивности кариеса зубов – КПУ(з) 
у лиц данной категории позволило выявить большую нуждаемость в раз-
личных видах стоматологической помощи, особенно в ортопедической – 
более 90% во всех обследуемых возрастных группах в не зависимости от 
пола и возраста.
Заключение. Обследование с применением данного индекса КПУ(з) 
позволяет выявить, спланировать, привести к системе ортопедические, 
хирургические и терапевтические мероприятия в популяции жителей пси-
хоневрологических интернатов, страдающих умственной отсталостью.
Ключевые слова: умственная отсталость; индекс распространенно-
сти кариозного процесса.  
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THE АNАLYSIS OF THE CONDITION OF TOOTH 
АLIGNMENTS BY THE INDEX OF PREVАLENCE 
OF CАRIOUS PROCESS – THE KPU (Z)                                     
АT INHАBITАNTS OF THE PSYCHONEUROLOGICАL 
BOАRDING SCHOOLS OF THE WESTERN 
ZONE OF KRАSNOYАRSK KRАI SUFFERING                     
FROM INTELLECTUАL BАCKWАRDNESS
Chizhov Yu.V., Rаdkevich А.А., Mitrofаnov P.V.,                                                       
Bril’ E.А., Dovnаr S.А., Denisenko V.I., Sаrksyаn I.I.
Purpose. Definition of а condition of tooth аlignments аt inhаbitаnts of the 
psychoneurologicаl boаrding schools of the western zone of Krаsnoyаrsk Krаi 
suffering from intellectuаl bаckwаrdness by meаns of the index of prevаlence 
of cаrious process – KPU(z).
Mаteriаls аnd methods. The condition of tooth аlignments аt 387 (307 men 
аnd 80 women) inhаbitаnts of the psychoneurologicаl boаrding schools of the 
western zone of Krаsnoyаrsk Krаi suffering from intellectuаl bаckwаrdness is 
surveyed. From 307 men 205 were the аdult (26–44 yeаrs) of аge, 76 men of mа-
ture аge (45–59 yeаrs) аnd 26 men of аdvаnced аge (60–75). From 80 women 54 
were аdult аge (26–44 yeаrs), 13 women of mаture аge (45–54 yeаrs), 13 women 
of аdvаnced аge (55–75 yeаrs). The condition of tooth аlignments wаs estimаted 
by meаns of the index of prevаlence of cаrious process – the KPU(z) which shows 
аssessment of intensity of cаries of teeth аmong populаtion.
Results. Аpplicаtion of the modern index of intensity of cаries of teeth – Kpu(z) 
аllowed to reveаl big needs in different types of the dentаl help, especiаlly in orthope-
dic – 90% аnd more in аll exаmined аge groups аre not dependent on gender аnd аge.
Conclusion. Inspection with аpplicаtion of this index of the KPU(z) аllows 
to reveаl, plаn, leаd to а system orthopedic, surgicаl аnd therаpeutic аctions in 
such not simple populаtion аs inhаbitаnts of the psychoneurologicаl boаrding 
schools suffering from intellectuаl bаckwаrdness.
Keywords: mental retardation; index of prevаlence of cаrious process.
Введение
Индекс КПУ является информативным показателем стоматологического 
здоровья населения как в целом, так и по отдельным составляющим дан-
ной специальности. Среднее количество кариозных зубов, выявленных при 
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определении индекса, позволяет планировать объем лечебной работы, число 
пломбированных зубов – оценить качество стоматологической санации, а ко-
личество удаленных – необходимый объем ортопедической помощи [1–10].
Цель исследования
Определение состояния зубных рядов у жителей психоневрологиче-
ских интернатов западной зоны Красноярского края, страдающих умствен-
ной отсталостью, с помощью индекса распространенности кариозного 
процесса – КПУ(з).
Материалы и методы исследования
Методом типологической выборки на территории Красноярского края 
(западная зона) был осуществлен выбор типичных психоневрологических 
интернатов, где проведено стоматологическое обследование 307 мужчин и 
80 женщин, страдающих умственной отсталостью. Обследованные лица 
были распределены на 3 возрастные категории: 1. Взрослый возраст – 205 
мужчин (26–44 года); 54 женщины (26–44 года); 2. Зрелый возраст – 76 
мужчин (45–59 лет); 13 женщин (45–54 года); 3. Пожилой возраст – 26 
мужчин (60–75 лет); 13 женщин (55–75 лет).
У всех обследованных определяли состояние твердых тканей зубов по 
индексу распространенности кариозного процесса – КПУ(з).
КПУ(з) – это сумма кариозных, пломбированных (пломба, ортопедиче-
ские конструкции: вкладки, коронки) и удаленных зубов одного индивидуума.
ВОЗ различает 5 уровней интенсивности кариеса зубов и предлагает 
следующие оценочные критерии по индексу КПУ для 2 ключевых групп: 
12 лет и 35–44 лет (табл. 1) [1]. Для сравнения использовали средние зна-
чения индекса КПУ.
Таблица 1.
Характеристика и показатели интенсивности кариеса зубов                                       




кариеса (КПУ) – 12 лет
Показатель интенсивности 
кариеса (КПУ) – 35–44 года
Очень низкий 0,0 - 1,1 0,2 - 1,5
Низкий 1,2 - 2,6 1,6 - 6,2
Средний 2,7 - 4,4 6,3 - 12,7
Высокий 4,5 - 6,5 12,8 - 16,2
Очень высокий 6,6 и выше 16,3 и выше
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Результаты исследования
Анализ компонентов индекса КПУ у лиц взрослого возраста (26–44 
года) с умственной отсталостью показал, что среднее число удаленных 
зубов на одного человека как у мужчин (19,92) так и у женщин (20,07), 
как минимум в 10 раз превышает число кариозных (1,61 и 1,84) и число 
запломбированных зубов (0,36 и 0,46) соответственно. У мужчин среднее 
число кариозных зубов (1,61) в 4,4 раза превышает аналогичный показа-
тель пломбированных зубов (0,36). У женщин результат аналогичен: сред-
нее число кариозных зубов (1,84) в 4 раза выше числа пломбированных 
зубов (0,46) (табл. 2). Индекс КПУ у мужчин и женщин взрослого возраста 
значительно выше самого наихудшего нормативного показателя для дан-
ной возрастной группы, т.е – 16,3 [1].
Компоненты индекса КПУ у мужчин и женщин зрелого возраста, стра-
дающих умственной отсталостью, как и у лиц предыдущей группы, пре-
обладали средние значения удаленных зубов (20,57 у мужчин и 20,07 у 
женщин) над кариозными (1,93 и 1,84) и пломбированными зубами (0,44 
и 0,46) соответственно. Индекс КПУ у мужчин – 22,94, у женщин – 22,37 
оставался в тех же высоких значениях, что и у лиц взрослого возраста 
(табл. 3) и также значительно превышал предельный стандартный уровень 
для данного возраста.
Таблица 2.
Показатели индекса КПУ и его компонентов                                                                      



















коронки 226 1,10 18 1,38
корни 104 0,50 6 0,46
всего 330 1,61 24 1,84
Пломбированные 
зубы
74 0,36 6 04,46
Удаленные зубы 4085 19,92 261 20,07
Всего зубов 4484 291
Индекс КПУ 23,46 22,37
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Таблица 3.
Показатели индекса КПУ и его компонентов у лиц зрелого возраста мужчин 



















коронки 107 1,40 18 1,38
корни 40 0,53 6 0,46
всего 147 1,93 24 1,84
Пломбированные зубы 34 0,44 6 0,46
Удаленные зубы 1564 20,57 261 20,07
Всего зубов 1745 291
Индекс КПУ 22,94 22,37
При анализе компонентов индекса КПУ у лиц пожилого возраста, 
страдающих умственной отсталостью, установлено, что соотношение 
удаленных зубов к кариозным и пломбированным и кариозных зубов к 
пломбированным возрастало. Так, среднее число удаленных зубов на од-
ного человека у мужчин (20,30) по отношению к среднему числу кариоз-
ных (1,84) в 11 раз выше, а у женщин данное соотношение выше в 13,4 
раза (24,6 против 1,84) соответственно. У мужчин среднее число кариоз-
ных зубов (1,38) лишь в 2 раза превышало среднее число пломбированных 
(0,61), у женщин оно было еще меньше – в 1,3 раза (1,84 к 1,38) соответ-
ственно. Индекс КПУ у мужчин пожилого возраста составил 22,75, у жен-
щин 26,8, что выше среднего уровня КПУ по России для лиц старше 65 
лет – 21,79 (табл. 4).
Сравнивая основной количественный компонент индекса КПУ (уда-
ленные зубы) трех возрастных групп, можно выявить следующее про-
центное соотношение по группам. Мужчины: взрослый возраст – 91,1%; 
зрелый возраст – 89,6%; пожилой возраст – 89,0%. Женщины: взрослый 
возраст – 89,6%; зрелый возраст – 89,6%; пожилой возраст – 91,4%. 
Показатели среднего числа кариозных зубов чрезвычайно малы и не 
имели тенденции к изменению с возрастом. Мужчины: взрослый возраст – 
1,61; зрелый возраст – 1,93; пожилой возраст – 1,84. Женщины: взрослый 
возраст – 1,84; зрелый возраст – 1,84; пожилой возраст – 1,84.
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Таблица 4.
Показатель индекса КПУ и его компонентов у лиц пожилого возраста: мужчин 



















коронки 36 1,38 18 1,38
корни 12 0,46 6 0,46
всего 48 1,84 24 1,84
Пломбированные зубы 16 0,61 5 1,38
Удаленные зубы 528 20,30 321 24,6
Всего зубов 593 351
Индекс КПУ 22,75 26,8
Показатели среднего числа пломбированных зубов имели малые ве-
личины, и, также, как и показатели кариозных зубов не имели тенденции 
к существенным изменениям с возрастом. Мужчины: взрослый возраст – 
0,36; зрелый возраст – 0,44; пожилой возраст – 0,61. Женщины: взрослый 
возраст – 0,46; зрелый возраст – 0,46; пожилой возраст – 1,38.
Индекс КПУ во всех возрастных группах был очень высок. Мужчины: 
взрослый возраст – 23,46; зрелый возраст – 22,94; пожилой возраст – 22,75. 
Женщины: взрослый возраст – 22,37; зрелый возраст – 22,37; пожилой 
возраст – 26,8.
Заключение
При анализе структуры КПУ лиц с умственной отсталостью взрослого, 
зрелого и пожилого возраста выявлено подавляющее преимущество доли 
среднего числа удаленных зубов во всех группах. Доля среднего числа 
кариозных зубов в каждой возрастной группе в 2 раза больше доли плом-
бированных как у мужчин, так и у женщин. Индекс КПУ в обследуемых 
группах у мужчин с возрастом стабилен, но очень высок, у женщин имел 
тенденцию к увеличению.
Величина индекса КПУ во всех группах лиц данной категории, про-
живающих в психоневрологических интернатах западной зоны Краснояр-
ского края превышало средние значения по России. В структуре индекса 
удаленные зубы значительно преобладали над кариозными и пломбиро-
ванными. По данным индекса КПУ(з) и его компонентов наибольшая ну-
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ждаемость выявлена в ортопедической стоматологической помощи – 90% 
и более во всех возрастных группах вне зависимости от пола и возраста.
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